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Marty Hunter, a veteran coach with experience at the 
high school, college, and professional levels, begins his first 
year as head coach of the George Fox University baseball 
program this season after being promoted from his posi-
tion as associate head coach. 
Hunter joined the George Fox staff as an assistant coach in 
2003 and was named the Bruins' associate head coach in 
2005. He replaces Pat Bailey, whose 12-year run at George 
Fox included an NCAA Division III national title in 2004, 
eight Northwest Conference championships, and a win-
loss record of 353-158. Bailey was named assistant coach at two-time defending NCAA 
Division I national champion Oregon State University. 
At George Fox, Hunter's primary coaching focus has been with the infielders. in each of 
the past five seasons, the George Fox defense has ranked in the top six nationally in field-
ing average. The Bruins led the nation in both 2003 and 2005 and set a Division III record 
in 2005 with a .979 fielding mark. 
Hnnter came to the George Fox program from Canby (Ore.) High School, which he gnid-
ed to a 132-63 record from 1995 to 2002. His teams made the state Class 4A playoffs 
every year and won Pacific-9 Conference titles in 1997, 1998, and 2002. He was the 
Conference Coach of the Year in '97, '98, '01, and '02. Prior to his stint at Canby, Hnnter 
coached Bend (Ore.) High School from 1991-94, going 68-40. Bend won the 
Intermountain Conference championship in 1991 and 1992, and he was named Coach of 
the Year in the conference both seasons. In 1990, he served as an assistant coach with the 
Bend Bucks, a team in the professional Class A Northwest League. 
A graduate of Gresham (Ore.) High School, Hunter attended Linfield College, where he 
received two letters in football and three in baseball. He earned both dual business and 
health degrees from Linfield in 1984, and completed a master of education degree from 
Linfield in 1991. He and his wife of 22 years, Kim, reside in Canby and have two sons: 
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GO BRUI S! 
BRUIN ATHLETIC 
ASSOCIATION 
Spring 2008 Members 
A&M Excavation Inc. 
A-dec Inc. 
Dave & Pat Adrian 
Hal & Audrey Adrian 
Gregory & Stacy Allen 
Rich & Flora Allen 
Lori Ann & Greg Anderson 
Arlene Anderson 
Curt & Kris Ankeny 
Dennis & Susan Ankeny 
Harold & Betty Ankeny 
Mark & Rebecca Ankeny 
Benjamin Alan & Jill Ashley 
Thomas & Shannon Atchison 
Stephen & Karen Ayres 
Kelvin & Michele Bailey 
Patrick & Susan Bailey 
Garrett & Tracy Bates 
Eric & Kareena Beasley 
Richard & Patricia Beebe 
Eric Bell 
Stephen & Christine Benson 
John & Judith Boersma 
Greg & Carrie Bolt 
Bruce & Sylvia Bratney 
John & Debra Bridges 
Curtis & Jennifer Bumcrot 
Marjorie Brood 
Denise & Kevin Brooks 
Bryan Burch 
Bill & Maravene Burns 
Doug & Kathy Caffall 
Join the all-new 
BRUIN ATHLETIC 
ASSOCIATION 




Bronze: $1 00 
For more information, contact Steve Grant at 503-554-2917 
Jack & Mary Cain Frank & Lois Haskins Charles Mohler John & Nancy Stewart 
Kellie Carlsen Mark & Antoinette Hatfield Bob & Marcena Monroe Jonathan & Sheryl Strutz 
Blair & Debora Cash Del & Sandy Hayes Curt & Cindy Monson Lurae Stuart & Harry Saporta 
Scott & Pam Celley Marla & Wayne Heikkala Jonathan & Cristy Morse John Sundquist 
Chehalem Park & Recreation Gail & Sue Hendricks Sarah Myhre Mark & Sara Lynn Sundquist 
Columbia River Bank Brian Henninger Foundation Chad Neeley Cherish & James Sutull 
Lucian & Elaine Cook Gene & Betty Hockett Newberg Dodge Chrysler Jeep Douglas & Janet Tallman 
Earl & Jeanette Cooper John & Linda Holton Thomas & Mary Lou Outwater Craig & Kathy Taylor 
Country Insurance- Financial Bill & Diane Hopper P.S. Taylor Investments Riley Taylor 
Paul & Molly Cozens Jack & Glenetta Hoskins Lori Pavlicek Christine & Timothy Thiessen 
Bob & Marcile Crandall Dale & Marin Isaak Mary Perry David & Lisa Anne Thompson 
Larry & Susan Craven Jeff & Rodgaleen Jackets Victor & Sharyl Peterson Art & Debbie Thunell 
Leo & Abigail Crisman Bill & Marilyn Jackson Stone & Debra Phillips Michelle & Chris Townley 
Erik & Amy Dahl Jim & Pam Jackson Premier Develoment Manfred & Vicki Tschan 
Brett & Suzanne Davis Gary & Mary Johnson Adam & Brook Puckett Kirk & Kristi Tuttle 
Jeffrey & Gretchen Davis John & Terry Kampfe Randy & Lola Ramey Frank & Cara Ulrich 
Nancy Davis Timothy & Marilyn Keener Bill & Jan Rasmussen Thomas & Rachel Ulrich 
Byron Debban Kelly Group Real Estate Mitch & Kelleigh Ratzlaff David & Kristin Van Tassel 
DougDix Charlotte Krebs Peter & Wendi Rawlins Alan & Shelly Vasey 
Patrick & Laurie Donohue Kuenzi Communications LLC Robert MaryAnne Yerigan 
Mike & Jan Downs Kuenzi II Inc. & Margaret Elizabeth Reed Walter Ward 
Thomas & Deborah Eastwold Frank & Karol Kyte Cortland & Michelle Reger Timothy & Pam Weaver 
Curt & Liz Eaton Adam & Melissa Lapp Gilbert & Iva Rickey Craig & Judy Wheeler 
Rob & Kimberly Felton Louis & Patty Larson Arthur & Fern Roberts Jon & Nancy White 
Bill & Ruth Field Dan & Michele La Veine Steve & Tere Ross Pete Whitehead 
Nancy & Maurice Findley Jim & Jeanine Le Shana Scott & Kerry Rueck Arnold & Kay Will cuts 
Patty Findley Don & Clara Lemmons Joshua & Sarah Sargent Matt & Kari Willcuts 
Richard & Sharon Fobert Gerald & Margaret Lemmons Harold & Betty Schild Robert & Jane Willcuts 
Jonathan & Judith Fodge Luella Lilly Randy Schild Keith & Eilene Williams 
Wesley & Debra Friesen Gordon & Janelle Loewen Donald & June Schmick Norman & Margaret Winters 
Mike & A.J. Goins Erin & John Macy Kerri & Gordon Scott Orville Winters 
Steve & Kathy Grant Don Marshburn Jason & Larisa Seibel MikeWirta 
Larry & Carol Grierson MaryJo & Rick McCloskey James & Janice Servoss Ron & Joanne Woo 
Bradley Grimstead Keith & Jean Merritt Peter & Elizabeth Smart Debra & Paul Worden 
& Denise Laflamme Don Millage Steven & Sandie Spotts Brett Yeager 
Michael & Andriana Halvorson Dana & LaNeal Miller Elva Stanfield 
Howard & Bethlin Harmon Ronald & Melanie Mock Bret & Christina Stevens 
2008 BASEBALL ROSTER 
No. Name 
Jason Brown 
2 Taylor Hunter 
3 BoThunell 
4 Todd Siler 
5 Josh Burch 
6 Ryan Fobert 
7 Pat Bailey 
8 Cody Spencer 
9 Kyle Seymour 
10 Kyle Kuenzi 
11 Kyle Johnson 
12 Michael Woo 
13 Joey Bianco 
14 Preston Langeliers 
15 Travis Schroeder 
16 Nate Brown 
17 Mark Putney 
18 Perry Knudson 
19 Seth Monson 
20 Brian Davis 
21 Eric Gantenbein 
22 Shane Dalgleish 
23 Cody Curtin 
24 Adam Weber 
25 Tysin Senestraro 
26 Derek Aldrich 
27 Bryan Martz 
28 Jay Kirchhofer 
29 Nick Hedgecock 
30 Matt Wyckoff 
31 John Geise 
32 Jacob Huylar 
33 Dan Winterstein 
34 Brett Tallman 
35 Kevin Keefe 
36 Nick Bratney 
37 Mitchell Dame 
38 Mitch Keller 
39 Brad Durham 
40 Andrew Snyder 




















































































































































































































Hometown (HS/Previous School) 
Battle Ground, Wash. (Prairie) 
Canby, Ore. (Canby) 
Canyon City, Ore. (Grant Union) 
Newberg, Ore. (Newberg) 
Redding, Calif. (Shasta) 
Dallas, Ore. (Dallas) 
Highland, Utah (Lone Peak) 
Hayden, Idaho (Coeur d'Alene) 
Gresham, Ore. (Gresham) 
Silverton, Ore. (Silverton) 
Spring Valley, Calif. (Steele Canyon) 
Cedar Mill, Ore. (Sunset) 
Kent, Wash (Christian Faith) 
Pleasant Hill, Ore. (Pleasant Hill/Columbia Basin C) 
Kelowna, B.C. (Kelowna) 
Kingston, Wash. (North Kitsap) 
Kodiak, Alaska (Kodiak) 
Port Angeles, Wash. (Port Angeles) 
Lacey, Wash. (Olympia) 
Renton, Wash. (Eastside Catholic) 
Warrenton, Ore. (Warrenton) 
Sammamish, Wash. (Eastlake) 
Portland, Ore. (Benson) 
Omak, Wash. (Omak) 
Ashland, Ore. (Ashland) 
North Bend, Wash. (Mt. Si) 
Redding, Calif. (Foothill) 
Oregon City, Ore. (Oregon City) 
Portland, Ore. (Wilson) 
Olympia, Wash. (Olympia) 
Sumner, Wash. (Decatur) 
East Wenatchee, Wash. (Eastmont) 
Eugene, Ore. (North Eugene) 
Olympia, Wash. (Capital) 
Gilbert, Ariz. (Higley) 
Boise, Idaho (Bishop Kelly) 
Kimberly, Idaho (Kimberly) 
Gresham, Ore. (Sam Barlow) 
Silverdale, Wash. (Central Kitsap) 
Oceanside, Calif. (Rancho Buena Vista) 
Phoenix, Ore. (Phoenix) 
Assistant Coaches: J.R. Reichenbach (8th yr), Randy Rutschman (5th yr), Brandon Rupp (2nd yr) 
Jr. Varsity Coaches: Kevin Kopple (2nd yr), Cheyenne Scrivner (1st yr), Tye Tinner (1st yr) 
Good Luck Bruins! 
~ 
This coupon good for 50 cents off the purchase 
of your next smoothie in the Villa Academic Complex 
(expires 4/25/08) 
--BON APPETIT 
food services for a sustainable future 
,.~~IVALLEYMORTGAGE I 
"Creating customers for life through exceptional service." 
Stuart Brown 
Senior Loan Officer 
503-538-1072 
Fax 503-538-6682 
Cell/Pager 503-31 0-8982 
2505 Portland Road 












Faculty Athletic Rep.: 
Director of Athletics: 
Associate Dir. of Athletics: 
Sr. Women's Administrator: 
Athletics Secretary: 
Athletic Training Ed. Dir.: 
Head Athletic Trainer: 
Assistant Athletic Trainer: 
Assistant Athletic Trainer: 
Newberg, Oregon (20,565) 
414 N. Meridian St., Newberg, OR 97132 
1891 
Evangelical Friends (Quaker) 
3,309 




Navy Blue & Old Gold 
NCAA Division III (9th) 
West Region 
Northwest Conference (13th) 
Dr. Kerry Irish (1st yr) 
Craig Taylor (20th yr) 
Steve Grant (1st yr) 
Bethany Goldman (1st yr) 
Patty Findley (lith yr) 
Bethany Goldman (1st yr) 
Dale Isaak (13th yr) 
Byron Shenk (18th yr) 
Saiko Mair (2nd yr) 
Office Phone: 503-554-2672 
Office Phone: 503-554-2911 
Office Phone: 503-554-2917 
Office Phone: 503-554-2922 
Office Phone: 503-554-2910 
Office Phone: 503-554-2922 
Office Phone: 503-554-2916 
Office Phone: 503-554-2912 
Office Phone: 503-554-2928 
SPORTS INFORMATION OFFICE 
Sports Info Director: 
Student Assistant SIDs: 





. Varsity CoachesO 
TEAM INFORMATION 
Home Field (capacity): 
2007 Overall Record: 
2007 NWC Record: 
2007 Post-Season: 
Letterwinners Back/ Lost: 
Starters Back/Lost: 
Pitchers Back/Lost: 
Blaic C"'h (9th yr) 
Cell Phone: 503-537-8920 
E-mail: bcash@georgefox.edu 
Office Phone: 503-554-2926 
Home Phone: 503-554-8067 
Adam Peaker, Todd Harlow, Katie Hemming, Jasnn Ramos, Chad Strutz 
503-554-3864 
gfubruins.com 
Marty Hunter (1st yr) Linfield '84 Office Phone: 503-554-2914 
GFU Record: 0-0, 1st yr Overall Record: 0-0, 1st yr 
J.R. Reichenbach (8th yr), Randy Rutschman (5th yr), Brandon Rupp (2nd yr) 
Kevin Kopple (2nd yr), Cheyenne Scrivner (1st yr), TyeTinner (1st yr) 
Morse Field (250) - L-R 330-365-380-370-330 
30-11 (.732) 
19-5 (.792), 2nd 






BENJAMIN JAQUITH, Agent 
705B NORTH SPRINGBROOK ROAD, SUITE 104 




E-Mail: bjaquith@amfam.com REGISTERED REPRESENTATIVE 
Website: www.benjaquith.com AMERICAN FAMILY SECURITIES, LLC 
24-Hour Claims Reporting: 800-37 4-1111 







& CRUISE, INC. 
www.newbergtravel.com 
Email: donna@newbergtravel.com 
60 I E. Hancock Street Newberg, Oregon 97132 
Visit Your 
GEORGE FOX UNIVERSITY 
Bookstores 
TWO LOCATIONS: 
George Fox Newberg Campus (main store) 
in the Student Union Building 
Mon.- Thurs. 8:00a.m. to 7:00p.m. 




12753 S.W 68th Ave., Portland 
(503) 554-6125 
Every dollar spent on campus, stays on campus. 
r------------------------------, 
Get 101/a off your 
next purchase of 
any George Fox 
apparel, mugs, or 
giftware 
10% <1J originally marked price • Textbooks not included 
Coupon must be presented at purchase 
~------------------------------~ 
1 JASON BROWN 
C 5-10 175 So. B/R 
Battle Ground, Wash. 
6 RYAN FOBERT 
C 5-11 200 Sr. B/R 
Dallas, Ore. 
11 KYLEJOHNSON 
P 5-11 180 Jr. R/R 
Spring Valley, Calif. 
16 NATE BROWN 
3B 6-2 180 Jr. R/R 
Kingston, Wash. 
• 
2008 BASEBALL PLAYERS 
2 TAYLOR HUNTER 
2B-SS 5-9 165 Fr. R/R 
Canby, Ore. 
7 PATRICK BAILEY 
IF 5-9 172 Jr. R/R 
Highland, Utah 
12 MICHAELWOO 
OF 5-10 180 So. L/L 
Cedar Mill, Ore. 
17 MARK PUTNEY 





IF 5-10 180 Jr. R/R 
Canyon City, Ore. 
8 CODY SPENCER 
IF 5-7 180 Fr. R/R 
Hayden, Idaho 
13 JOEY BIANCO 
OF 5-8 160 So. R/R 
Kent, Wash. 
18 PERRY KNUDSON 
OF 5-10 180 So. L/L 
Port Angeles, Wash. 
4 TODD SILER 
OF 6-0 200 Jr. R/R 
Newberg, Ore. 
9 KYLE SEYMOUR 
2B-3B 5-8 180 So. R/R 
Gresham, Ore. 
14 PRESTON LANGELIERS 
P 6-3 200 Sr. R/R 
Pleasant Hill, Ore. 
19 SETH MONSON 
C 5-8 160 So. R/R 
Lacey, Wash. 
5 JOSH BURCH 
SS-P 6-1 190 Jr. R/R 
Redding, Calif. 
10 KYLE KUENZI 
OF 5-11 170 Jr. R/L 
Silverton, Ore. 
15 TRAVIS SCHROEDER 
P 6-2 170 So. R/R 
Kelowna, B.C. 
20 BRIAN DAVIS 
P 6-0 195 Fr. R/R 
Renton, Wash. 
Newberg Branch 
601 E 1st St. 
Newberg, OR 97132 
503 537-1027 
FIRST CHOICE CHIROPRACTIC CliNIC 
503 53&1913 Fax 
800 869-3557 24 Hr. Customer Service 
judi.j.wood@wetfsfargo.com 
DR. AUDREY M. LUSBY 
Chiropractic Physician 
717 1/2 E. First St. 
Newberg, OR 97132 "Your first choice for chiropractic care." 
Telephone: (503} 538-9867 
21 ERIC GANTENBEIN 
C 5-11 197 Fr. R/R 
Warrenton, Ore. 
26 DEREK ALDRICH 
IF 5-11 170 Fr. R/R 
North Bend, Wash. 
31 JOHN GEISE 
P 5-10 151 Fr. R/R 
Sumner, Wash. 
36 NICK BRATNEY 
P 6-5 225 Jr. R/R 
Boise, Idaho 
38 MITCH KELLER 
P 6-4 220 Fr. R/R 
Gresham, Ore. 
40 ANDREW SNYDER 
P-OF 6-0 185 Fr. R/R 
Oceanside, Calif. 
2008 BASEBALL PLAYERS 
22 SHANE DALGLEISH 
P 6-3 195 Jr. R/R 
Sammamish, Wash. 
27 BRYAN MARTZ 
3B 5-11 165 So. R/R 
Redding, Calif. 
32 JACOB HUYLAR 
IF 6-3 215 Fr. R/R 
East Wenastchee, Wash. 
37 MITCHELL DAME 
P 6-0 158 Fr. R/L 
Kimberly, Idaho 
39 BRAD DURHAM 
OF 6-1 180 Fr. R/R 
Silverdale, Wash . 
44 BRADY RHODES 
P 6-3 205 Sr. L/L 
Phoenix, Ore. 
23 CODY CURTIN 
IF-OF 5-9 160 Fr. R/R 
Portland, Ore. 
28 JAY KIRCHHOFER 
P-!B 6-3 200 Fr. R/R 
Oregon City, Ore. 
33 DANWINTERSTEIN 
OF 6-1 195 Fr. R/R 
Eugene, Ore. 
24 ADAM WEBER 
P 6-0 190 So. R/R 
Omak,Wash. 
29 NICK HEDGECOCK 
P 5-11 195 Sr. LIL 
Portland, Ore. 
34 BRETTTALLMAN 
1B 6-1 200 So. R/R 
Olympia, Wash. 
25 TYSIN SENESTRARO 
2B 5-7 160 Fr. R/R 
Ashland, Ore. 
30 MATTWYCKOFF 
1B-P 6-2 210 Jr. LIL 
Olympia, Wash. 
35 KEVIN KEEFE 
P 5-10 150 Fr. LIL 
Gilbert, Ariz. 
THE GEORGE FOX LEGACY: New George Fox head baseball coach Marty 
Hunter (right) recently assisted two former Bruin head coaches, Pat Bailey 
(left) and Pat Casey (center), at a baseball clinic at Oregon State University. 
Casey, now the head coach of the 2006 and 2007 NCAA Division I national 
champion OSU Beavers, was 171-103 in seven years at GFU (1988·1994). 
Bailey, now an OSU assistant coach, was 353-158 in 12 years at GFU 
(1996-2007) and won the NCAA Division III national championship in 2004. 
2008 BASEBALL SCHEDULE 
DATE DAY OPPQNENT 
February 
15 Fri. at McMurry University 
16 Sat. at McMurry University (2) 
23 Sat. CONCORDIA UNIVERSITY-PORTLAND 
24 Sun. at University of Portland 
March 
Sat. * PACIFIC UNIVERSITY (2) 
2 Sun. * PACIFIC UNIVERSITY (2) 
8 Sat. * at Lewis & Clark College (2) 
9 Sun. * at Lewis & Clark College (2) 
15 Sat. * WILLAMETTE UNIVERSITY (2) 
16 Sun. * WILLAMETTE UNIVERSITY (2) 
21 Fri. at Callfornia State University-East Bay (2) 
22 Sat. at California State University-East Bay 
29 Sat. 
* 
at Pacific Lutheran University (2) 
30 Sun. 
* 
at Pacific Lutheran University (2) 
April 
5 Sat. * WHITWORTH UNIVERSITY (2) 
6 Sun. * WHITWORTH UNIVERSITY (2) 
12 Sat. * at Whitman College (2) 
13 Sun. * at Whitman College (2) 
19 Sat. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND (2) 
20 Sun. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND (2) 
27 Sun. * at Linfield College (2) 
28 Mon. * at Linfield College (2) 
May 
14-18 Wed.-Sun. NCAA Division III Regionals 
23-27 Fri.-Tues. NCAA Division III World Series 
* - Northwest Conference games (9-inning games 1st day, 7-inning games 2nd day) 
Home games in BOLD CAPS at Morse Field 
All times Pacific and subj ect to change 
2008 "DUGOUT CLUB" 
All-Star 
($50-$99) 
Megan & Ryan Andrade 




Ken & Lorraine Bowden 
Lynn Bratney 
Bruce Broadbent 
LarryTuke & Brooke Healy 
Kay Cameron 
Bill & Kathy Charles 
Keith & Unda Cooper 










Jim & Carol Hess 
Kimberly Hunt 
John Jesser 
Jeff & Katie Jones 
Peter Kleeman Auto 
Rob & Susie Knudson 
William Lange 
Keith & Lily Lee 
Bob McConnell 
Robert Milholland 
Mr & Mrs. Arno Morton 
Wayne Oliver- Oliver Insurance 
John Passerallo 
Ed & Kay Petersen 
Pau1 & Janis Phillips 




Paul & Edith Smith 
Paul & Donna Stephens 
Glay & AdaUne Tallman 
Joy & Dave Thielsen 
DavidThWlell 
Bill & Vesta Turner 
Kirk & KristiTuttle 
Kayla Vaughn 
Bruce & Michelle Wick 
Hilde Wick 






Verne & Carolyn Asher 
Astoria Warehousing Ind. 
Geoff Bellman 
Bud & Lee Bick 
Jim Bonomini 
Warren Brown 
Mr. & Mrs. James Buck 
Dr. & Mrs. Maynard Campbell 
Joe & Leanne Cechmanek 
Randy Cieloha 
Bill & Brenda Clagett 
Carol Colpitts 
Mary Ke Daugherty 
Dean & Susan Davis 
Ernie & Leah Davis 
Eugene E. Durham 
Jim & Janet Eney 
Bill & Margit Eskew 
Bobbie Fritcher 
Jeremy & Debbie Fu1ler 
Dennis & Sherry Gantenbein 
Bobby & Cynthia Harris 




Kevin, Heidi , Kirsten & Luke Johnson 
KO & Laquita Johnson 
Greg Keller 
Mrs. Harvey Kroeller 
Joe & Rebecca Kuenzi 
Madeline Lang 
Rick & Diane Langfitt 
Art & Laurie LeCours 
Ann & Cody McConnell 
Steve & Marie McKinsey 
Budd & Lois Myren 








Brian D. Scott 
Brian G. Seaholm, DMD 
Dennis & Linda Seymour 
Rick & Connie Smith 
Shirley M. Snyder 
Robin & Peggy Snyder 
HalTegthor 
Stanley Thompson 
Mr. & Mrs. Stephen M. Thompson 
Donald & Mona Todd 
Robert & Denise Totland 
Craig & Cathy Traugott 
Treg Inc. 
Jim & Edna White 
Bill Wiley & Associates Inc. 
MVP 
($200-$299) 
Ken & Ann Bratney 
Randall Brown 
Heidi & Paul Geise 
Barbara Hamilton 
Barry & Kristen Horn 
Dave Keller 
Lynn & Mimi Scheurman 
LQCATION TIME 
Abilene, Texas 12:00 p.m. 
Abilene, Texas 11 :00a.m. 
Newberg, Ore. !2:00p.m. 
Portland, Ore. 1:00p.m. 
Newberg, Ore. ll:OOa.m . 
Newberg, Ore. ll:OOa.m. 
Portland, Ore. 11 :00a.m. 
Portland, Ore. ! 2:00p.m . 
Newberg, Ore. !2:00p.m. 
Newberg, Ore. !2:00p.m . 
Hayward, Callf. 11:00 a.m. 
Hayward, Callf. 11:00 a.m. 
Tacoma, Wash. 12:00 p.m. 
Tacoma, Wash. 12:00 p.m. 
Newberg, Ore. !2:00p.m. 
Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
Walla Walla, Wash. 12:00 p.m . 
Walla Walla, Wash. 12:00 p.m. 
Newberg, Ore . !2:00p.m. 
Newberg, Ore. !2:00p.m . 
McMinnville, Ore. 12:00 p.m. 
McMinnville, Ore. 3:00p.m. 
TBA TBA 




Sylvia & Bruce Bratney 
Cloud 9 Spor ts ·Jim White 
Len & Nyla Hodge 
Kim & Art Kirchhofer 
Marilyn Kirchhofer 
Marjorie Keening 
RD J Management Group 
Steve & Janene Swanson 
Ron & Joanne Woo 
Triple Crown 
($400-$499) 
Dick & Sherri Fobert 
Art & Debbie Thunell 
Hall of Fame 
($500+) 
Pat & Susan Bailey 
Ron & Sharon Dommermuth 
Fortitude Technology 
Marty & Kim Hunter 
David & Nancy Keere 
Dale & Joan Keller 
Rick & Jana Langeliers 
Lori Larson 
Ron & Linda Martz 
Richard & Diana Snyder 
Deb & Paul Warden 
Rick & Rachel Weber 
Williams, Wyckoff & Ostrander 
MikeWirta 
